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• 7591 Repositorien indexiert (fast alle via OAI-
PMH, wenige via Crossref, noch weniger 
proprietäre Schnittstellen)
• Aus 124 Länder weltweit ca. 153,6 Mill. 
Dokumente/Objekte
• Ca. 70 % Open Accessible
• Internes Datenschema: extended Dublin Core 
Format 
• Institutionelle Repositorien, 
Zeitschriftenplattformen, Digitale Sammlungen, 
Forschungsdaten, Multimedia 
Der BASE-Ansatz
•Open Access Repositories world-wide
•Academic-valuable Contents
• Focus on Institutional Repositories
•Aggregators (RePEc, OpenDOAJ etc.)
• Subject Repositories (arXiv, CiteSeerX, PubMed etc)
• Electronic Journals
•Digital Collections
•Data Repositories
•OA Publishers (via Crossref)
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BASE Discovery




Lösungen für Forschungsdatenpublikation
• Hosting (Zenodo, Figshare, GESIS)
• Eigenes Forschungsdaten-Repository
• Untermenge im Institutionellen Repository 
( oder Digitaler Sammlung …)
• CRIS-System
Technische Systeme für Forschungsdatenrepositories
• Hosting Lösungen
• DataCite
• Zenodo
• Figshare (41)
• Inst. Repositorien-Software
• Eprints (18)
• DSpace (11)
• Dataverse (5)
• Invenio (3)
• LibreCat (5)






11 Research Data Repositories
40 Research Data Repositories
Entwicklung Forschungsdaten-
Repositories (global)
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Timeline Anzahl Publikationstyp Dataset
BASE: Globale Verteilung Publikationstyp
• Einführung und Überblick
•Allgemeines zu BASE
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• Verbreitung
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•Ausblick
Thesen:
• Anzahl Forschungsdaten wird zunehmen
• Das Fächerspektrum wird sich erweitern
• Die Bedeutung von Forschungsdaten wird zunehmen
• Technische Lösungen zur Daten-Publikation werden erweitert 
(sowohl als Teilmodul als auch Komplettlösung)
• Verbindungen Publikation – Dataset werden sich entwickeln (auch im 
Kontext Open Science)
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
BASE Milestones
• 2001 Starting point as a search engine follow-up for a 
metasearch ystem
• 2004 Official Start (FAST Data Search)
• 2006 Starting participation in EU projects 
• 2011 Switch to open source (Lucene/Solr, VuFind)
• 2012 OAI-PMH-Interface, data delivery of subject sections
• 2014 OA Boosting
• 2015 OA status and License information processing
• 2016 CrossRef Integration (OA publications)
• 2017 ORCID Claiming, DOI Processing, VR Prototype
• 2018 Migration to Multinode-System 
• 2019 ORCID Integration
